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Behorende bij het proefschrift 
 
Environmental and molecular regulation of phenazine-1-carboxamide biosynthesis 
in Pseudomonas chlororaphis strain PCL1391 
 
1. Het bacteriële toxine phenazine-1-carboxamide en het schimmeltoxine fuzaarzuur 
zijn chemische wapens in de strijd om territorium en voedsel in de rhizosfeer. 
(Hoofdstukken 2 en 3) 
 
2. Bij zowel mensen als bacteriën is communicatie afhankelijk van 
omgevingsfactoren. 
(Hoofdstuk 2) 
 
3. Het door de schimmel Fusarium geproduceerde fuzaarzuur frustreert de productie 
van de anti-schimmel stof phenazine. 
(Hoofdstukken 2 en 3) 
 
4. Bacteriële stress veroorzaakt door het schimmeltoxine fuzaarzuur vertoont 
overeenkomsten met stress veroorzaakt door ijzerionen tekort.  
(Hoofdstuk 3) 
 
5. The heilzame effect van een Kleintje Yakult® is te vergelijken met de biocontrole 
op de wortels van planten. 
 
6. Het sequensen van genomen levert meer vragen dan antwoorden op. 
 
7. Antibiotica remmen bacteriegroei maar bij zeer lage concentraties doen zij dienst 
als signaalmoleculen. 
Goh et al. (2002) PNAS 99:17025-17030 
 
8. Het voeden van de mensheid via ecologische landbouw is, in tegenstelling tot het 
voeden via transgene gewassen, wél een bedreiging voor de natuur. 
 
9. Zolang het inenten van een kip tegen virus H1N5 meer kost dan de kip zelf, zullen 
alleen hobbyboeren hun pluimvee inenten. 
 
10. Bonussen voor topbestuurders dienen te kunnen worden teruggevorderd wanneer 
blijkt dat ze gefraudeerd hebben. 
 
11. Wedstrijdzeilen is als onderzoeken: soms moet je verlies nemen om later een 
grotere winst te kunnen boeken. 
 
12. Het nemen van verantwoordelijkheid achteraf is vaak een loos begrip. 
 
13. Universiteitsbonussen voor het aantal afgestudeerde studenten zonder goede 
kwaliteitscontrole leidt tot kwantiteit in plaats van kwaliteit. 
